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РЕФЕРАТ
Дипломная работа, 56 с., 18 рис., 50 источников, 3 приложения
Ключевые слова: ВЕБ-САЙТ, КОРПОРАТИВНЫЙ САЙТ, HTML, CSS,
BOOTSTRAP, CMS MODX, JAVASCRIPT, JQUERY, MYSQL
Объект исследования - корпоративный сайт для организации,
предоставляющей банковские услуги.
Предмет исследования – методы и средства создания сайтов.
Цель - создание сайта для ЗАО «БСБ Банк».
Результат: Для разработки дизайна и реализации технической части
использованы следующие инструменты: Balsamiq Mockups 3, Adobe Photoshop;
HTML5, CSS3, Bootstrap 3, CMS MODX Revolution, JavaScript, jQuery и MySQL.
Сайт банковской организации усовершенствован в направлении повышения
узнаваемости и популярности бренда, более высокой информативности и
визуального комфорта, расширения набора услуг для широкого круга
пользователей и клиентов.
РЕФЕРАТ
Дыпломная праца, 56 с., 18 мал., 50 крыніц, 3 дадаткі
Ключавыя словы: ВЭБ-САЙТ, КАРПАРАТЫЎНЫ САЙТ, HTML, CSS,
BOOTSTRAP, CMS MODX, JAVASCRIPT, JQUERY, MYSQL
Аб'ект даследавання - карпаратыўны сайт для арганізацыі, якая
прадстаўляе банкаўскія паслугі.
Прадмет даследавання - метады і сродкі стварэння сайтаў.
Мэта - стварэнне сайта для ЗАТ «БСБ Банк».
Вынiк: Для распрацоўкі дызайну і рэалізацыі тэхнічнай часткі
выкарыстаны наступныя прылады: Balsamiq Mockups 3, Adobe Photoshop;
HTML5, CSS3, Bootstrap 3, CMS ModX Revolution, JavaScript, jQuery і MySQL.
Сайт банкаўскай арганізацыі удасканалены ў кірунку павышэння
пазнавальнасці і папулярнасці брэнда, больш высокай інфарматыўнасці і
візуальнага камфорту, пашырэння набору паслуг для шырокага кола
карыстальнікаў і кліентаў.
ABSTRACT
Diploma thesis, 56 p., 18 pic., 50 sources, 3 app.
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MODX, JAVASCRIPT, JQUERY, MYSQL
The object of study is corporate website for an organization providing
banking services.
Subject of research is methods and tools for creating websites. The goal is
creation of a site for the JSC "Bank BSB."
The result: For  the  design  and  implementation  of  the  technical  part  the
following tools were used: Balsamiq Mockups 3, Adobe Photoshop, HTML5, CSS3,
Bootstrap  3,  CMS  MODX  Revolution,  JavaScript,  jQuery  and  MySQL.  Site  of
banking organizations is improved in the direction of increasing the awareness and
popularity of the brand, the higher informational content and visual comfort, the
extended service set for a wide range of users and customers.
